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" C O N E I X E R E H A V E R M O R A L I T A T S B O N E S " . L 'US D E L A 
L I T E R A T U R A E N VARBRE EXEMPLIFICAL D E 
R A M O N L L U L L 
L a idea per al trebal l que segueix va neixer de la lectura d'un arti-
c le on R o b e r t Pr ing-Mil l examina el primer dels f ragments narratius de 
YArbre exemplifical [= AE], per mostrar com una mater ia prdpia de la 
c iencia de l e p o c a esdeve, en mans de Llull , una peca l i teraria . 1 Un pro-
cediment aixi pot fer-se extensiu a tots els exemples de YAE, mirant de 
relacionar-los, no ja amb la c iencia en general , sino part icularment a m b 
els llocs corresponents de 1'enciclopedia lulliana que formen els catorze 
arbres primers de YArbre de ciencia [ — AC]. E s pot veure aixi com Llull 
aconsegueix de convertir la seva mater ia cientifica en l i teratura didactica 
litil als predicadors ." 
DE L ' A R B R E D E CIENCIA A L 'ARBRE E X E M P L I F I C A L : CIENCIA, MORAL 
I LITERATURA 
C o m es sabut, YArbre de cicncia, escrit a R o m a entre 1'octubre de 
1295 i 1'abril de 1296, es presenta com una enciclopedia cientifica de ca-
racter divulgatiu. L a seva intenci6 , confessada al pr61eg i a les qiiestions 
finals, t i tulades precisament " d e 1'habit d'esta e ienc ia" , es la transmissio 
1 Robert D . F . Pring-Mill , " E l s «recontamrnts» de l ' . .Arbre exemplifical» de Ramon L l u l l : 
la t ransmutac i6 de la c iencia en l i t e r a t u r a " , Actes del Tercer Colloqui Internacional de 
Llengud i Literatura Catalanes (Oxford: Dolphin, 1 9 7 6 ) , pp . 3 1 1 - 3 2 3 . 
a Totes les ci tacions r e m e t e n , a m b la sola indicaci6 de p&giha entre parentesis , a i'edi-
ci6 d ' 0 £ I, 5 4 7 - 1 0 4 6 . Existeix una adaptac io de l 'AE al c a t a l a modern a c a r r e c de Fran-
c e s c de B . Moll ( P a l m a de M a l l o r c a : E d . Moll , 1 9 7 1 ) . R e c e n t m e n t n'ha aparegut u n a 
vcrsi6 f rancesa , a m b introduccio i notes, a cura d 'Armand Llinares (Raymond L u l l c , 
Arbre des cxcmpJcs, P a r i s : H o n o r e Champion , 1 9 8 6 ) , molt oricntnda a la divulgaci6 i a 
considerar el valor moral i tzant de 1'obra. L ' h e m ressenyada al n." 3 de Llengua el Litcratura 
\ca preinsa) . 
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de l'Art per una via m e s access ible que la de la formal i tzacio logiea d e 
tractats anteriors. Llul l , d'entrada, hi fa l 'esforc de desdoblar-se, j a que 
m a n t e les bases abstractes del seu pensament pero se situa en uns para-
metres mes convencionals , com ara 1'analisi taxonomica derivada de la 
figura de 1'arbre, de la qual usa t a m b e els valors s imbolics tradicionals . 
L a voluntat de ser entes —representada en el monjo que formula els seus 
dubtes a R a m o n — preveu la necessi tat d a p l i c a r les nocions te6r iques a 
un ambit d'experiencia comu. D ' a q u i a la uti l i tat que la c iencia pugui 
tenir com a mater ia l adequat a la predicacio , nomes hi ha un pas : YArbre 
exemplifical. I recordem que es prec isament a partir d'aquesta e p o c a que 
en 1'obra del b e a t s'intensifica 1'interes per la predicac io com a al ternativa 
per a la difusib del seu pensament . 
E fec t ivament , YArbre exemplifical p e r m e t una apl icac i6 moral i tzant 
dels catorze arbres cientifics precedents : ordenats j e rarquicament des dels 
elements fins a D e u , i organitzats cada un en set parts , de les arrels als 
fruits, traduint la nocio s imbolica de cre ixenca (cada part te , doncs, una 
funcio) , resumeixen el coneixement de 1'escala de la c reac i6 . E n re lac io 
a aquesta estructura basica , YArbre exemplifical i el qiiestional t enen una 
intencio d'adoctrinament; el qiiestional h a d'ajudar a "a t robar les veritats 
de les coses" , i YexempJifical ha de ser " b o a p r e i c a r " (556) . 
Mes concretament , el caracter d 'apl icaci6 de YArbre exemplifical es 
doble : d'una banda, h a de servir d' instrument per a la comprensio de la 
doctrina exposada als arbres cientifics; de 1'altra, haura de permetre , per 
t raducc io analogica, d'extreure conclusions morals apl icables a qualsevol 
terreny de la conducta humana . E n mots de Llul l , permetra "haver doctri-
na a coneixer los secrets naturals e sobre n a t u r a " i " h a v e r morali tats bo-
n e s " (799). Per servir aquestes intencions, Llul l usa els procediments re-
torics habituals en el didact isme medieval . UexempJum, en mans de Llul l , 
s 'alimenta de dues formes diverses: el desplegament narratiu propi dels 
reconlaments i 1'esperit sintetic dels proverbis.3 YJArbre qiiestionaJ, situat 
" Malgra t la disposicio enganyosa del primer text — p r e c i s a m e n t el que c o m e n t a Pring-
Mill—•, h e m de considerar aquests te rmes c o m a dos procediments al ternatius , a vegades 
combinats , p e r 6 no com a dos m e m b r e s necessaris d'un " e x e m p l i " complet . Bas ta c o m p a r a r 
a m b el text quinze : la frase que hi fa de c a p c a l — d i t a " p r o v e r b i " al p r i m e r — a r a es 
a n o m e n a d a " e x e m p l i " ( 8 0 3 ) . D e fet, aquest te un sentit general , designa m£s una intencio 
comuna , morali tzant , que no el resultat especific de l 'apl icaci6 . P e r aix6 les confusions ter-
minol6giques s6n freqiients entre " e x e m p l i " , " r e c o n t a m e n t " i fins " s e m b l a n c a " (ver . Jordi 
Iiubio i B a l a g u e r , " L ' e x p r e s s i 6 literaria en 1'obra l u l l i a n a " , OE I ( 1 9 5 7 ) , p p . 8 5 - 1 1 0 , 
esp. 1 0 5 [ = Obres de Jordi Rubio i Balaguer. 11: Ramon Llull i el luHisme, Montserrat , 
1 9 S 5 , pp . 2 4 8 - 2 9 9 ] ) . T a m b 6 es ampli el sentit de " p r o v e r b i " , ja que no fa referencia 
nomes als textos breus , r imats i de c a r a c t e r sentenci6s : per exemple , a 1'Arfcre qiiestional, 
s'atribueix a un paragraf conclusiu d'un exemple que inclou proverbis ( 9 2 1 ) . 
E l mes intcressant de tot plegat 6s observar que Llull atribuelx als termes implicita-
ment , per la mate ixa llibertat amb que els fa servir , un concepte opera t iu : f6rmula de 
desplegament (per aix6 el r e c o n t a m e n t s 'arriba a confondre a m b tot 1'exemple) i f6rmula 
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al final de 1'obra, completa aquests procediments i en confirma la utilitat 
de promptuari moral i tzant . E s possible, doncs, resseguir una tra jectoria que 
c o m e n c a per 1'assimilacio dels continguts cientffics exposats als primers ca-
torze arbres, passa per l'Ar2?re exemplifical, que els resitua en una dimen-
si6 mes quot idiana de la reali tat , i a c a b a en el qiiestional, que en revela 
la intencio ultima. Exerc i tar -se en aquest recorregut , que es de fe t un 
procediment intellectiu, permet d'adquirir i conservar el que Llull anomena 
l ' "habi t de c i e n c i a " ; la lec tura de qualsevol dels " e x e m p l i s " h i obliga, i 
per aix6 "en pot hom haver universal hab i t a entendre moltes coses plaents 
a en tendre e plaents a o i r " (799) . 
L ' A E es subdivideix, com tots, en set parts (els " p r o v e r b i s " i els " re -
c o n t a m e n t s " s'hi distribueixen s imetr icament : es van alternant i a la del 
mig es combinen) . C o m que vol ser 1'aplicacio de tota la mater ia prece-
dent, cada part consta de catorze unitats per tal de mantenir la corres-
pondencia . Aquesta e s t m c t u r a presenta algunes excepcions : el n o m b r e de 
parts pot augmentar a quinze o disset a causa del desdoblament cValguns 
arbres i una, la primera, estk formada at ip icament per divuit textos refe-
rits nomes a YArbre elemental. E n tot cas el q u e interessa ara es destacar 
que aquesta estructura es producte d'una reducc io respecte al que seria 
idealment Ia transformacio de tota la c iencia en exemples. T r o b e m de bell 
nou, doncs, un criteri util itari i, subjacent , la confianca que es possible 
recuperar el que h a estat reduit : "doctr ina darem com hom se pusca haver 
a atrobar novells proverbis e novells recontaments , e estendre son ente-
n iment per la gran mater ia d'aquest a r b r e " (799) . 
S i tuem-nos en la perspect iva del predicador que se n'ha de servir. 
Darrera la correspondencia arboria — q u e fac i lment rete gracies a la fi-
g u r a — hi h a el coneixement universal ; per aprofitar-se'n, creu Llul l . nomes 
ha de l legir les mostres d'aplicacio. Si ho fa aixi, adquirira, com hem 
vist, " h a b i t de c ienc ia " , val a dir la capac i ta t d'aplicar ell mate ix cmal-
sevol part de la mater ia no exemplificada per 1'autor. E ls exemnles , per 
tant, s6n modelics . L 'es tructura que els soste, d'altra banda . impedeix oual-
sevol confusio i, sobretot , implica un procediment mecanic que dona 
compte del total : es t racta de 1'ordre reductor esmentat . L a seccio de les 
fulles de l 'AE, posem per cas, hauria d'incorporar un exemple per a cada 
c o m b i n a c i 6 dels vuit accidents aplicats a cada un dels catorze arbres (el 
resultat de cent dotze textos, dit sigui de passada, destruiria la coherencia 
numerica del conjunt) . Aquest exces es moderat aplicant un sol aceident 
a cada arbre de m a n e r a correlativa (quantitat e lemental , qualitat vegetal , i 
de c o n c e n t r a c i o . I , Havors, h a u r e m de suposar que 6s possible passar de l 'una a 1'altre, es 
a dir, desplegar un proverbi o condensar un r e c o n t a m e n t . Vegeu-ne un exemple mes 
avall [ 8 ] . 
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aixi successivament fins a completar el catorze canonic ) . 4 T a l pract ica , a 
nms d'"esquivar prolexi tat" , permet descobrir una mecanica , desenrotl lar-la 
a 1'inreves, multiplicant, i doncs tenir a 1'abast totes les combinac ions possi-
bles . (Movent-se aixi per la "gran mater ia " , 1'usuari s 'emplacara al Iloc 
desit jat i ja nomes haura de construir 1'exemple.) 
Aquesta mecani tzac io es organitzada externament per la simbologia 
numerica d'acord a m b l 'orientaci6 de 1'obra. Aixi t robem el quadrat del 
4 i el 7 a 1'estmctura de l 'AC, i aquest i el 14 a la de l 'AE, que, interna-
ment , sol presentar decalegs de proverbis (en una ocasio els e lements qua-
tripliquen la serie). No cal insistir en el caracter general d'aquests coneixe-
ments . Si que conve, en canvi, singularitzar el 18 de les nou dignitats i 
els nou principis relatius, perque determina precisament el n o m b r e d e x e m -
ples de les arrels de F A E (a part de dues series de proverbis) . L 'excepc i6 , 
doncs, revela com s'infiltra 1'esperit artistic en la m e c a n i c a : per arr ibar al 
total , aquesta vegada hem de mult ipl icar per catorze, ja que els exemples 
eserits s 'apliquen tots nomes a YArbre elemental i ens mostren 1'actuacio 
de la base del pensament lullia. 
To ts els processos intel lectuals descrits convergeixen en els textos de 
YAE. E l seu uti l i tarisme confirma el paper ins tmmenta l de la l i teratura 
en 1'obra del beat ; i £s d'aquesta servitud que neix la pretensio que la 
producc i6 d'exemples es regulab le , 5 es a dir que un predicador pot ad-
quirir 1'us literari interiori lzant uns procediments ( "proverbis" i " reconta-
m e n t s " li ofereixen, com hem vist, dues maneres d'operar) . L 'original i tat 
formidable de la proposta convida a deixar-ne 1'eficacia de costat i a in-
tentar analitzar c o m devia ser aquesta pract ica . LYmica possibilitat es 
resseguir la t ra ject6r ia descrita mes amunt : de la c iencia a la morali tat . 
L ' A E es el punt de confluencia entre la saviesa ordenada dels pri-
mers catorze arbres i la pr imera intencio que guia tota 1'obra del beat . 
D'un c a p a 1'altre, el pensament lullia es mou sobretot analogicament , i 
l ' " exempl i " , per les possibilitats l iteraries que conte (per exemple, els salts 
de nivell de realitat) , es converteix en 1'enllac idoni. Ara be . la dependen-
cia de YAE respecte als anteriors no es facil de sistematitzar. Podriem 
establir una gradacio amb dos extrems: les flors i les arrels. E n el pr imer 
cas, si no fos per 1'epigraf, seria ga i rebe impossible imaginar que les fiors 
* Aquest mateix procediment es aplicat al cos de VAC eu la part rclati\a a lcs fulles 
d'alguns arbres , com ara Yapostolical. Llull fa servir, doncs, procediments idcntics trnctant 
la c iencia i la l i teratura. 
5 Diu Llull a YArbre qiicstional: " D o n a d a hnvem doctvina com hom sapia traer qiics-
tions morals dels exemplis de les rails d c 1'arbre elemental , per rao d c la qunl doctr ina hom 
pot d'aquells mateixos cxemplis t raer qiiestions cfexemplis que Iiom pot fer de Xes rails de 
Varbre vegetal, sensual, e los altres" ( 8 5 2 ; la cursiva es nostra) . 
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de l 'AE tenen res a veure a m b les seves corresponents dels altres arbres ; 6 
d'altra banda , consultant YArbre qiiestional, costa poc observar que les 
flors destillen un valor moral i tzant a m b total desconnexio dels continguts 
cientifics, com si es tractes d'un dels repertoris sentenciosos medievals 
anomenats prec isament aixi. 
E n el cas de les arrels, en canvi , la connexi6 AC-AE es maxima i 
afecta 1'estructura i el contingut del segon. No podia ser d'altra m a n e r a : 
si considerem que els divuit principis de 1'Art consti tueixen les arrels de 
cadascun dels catorze arbres anteriors, a l 'AE cal que es respect i aquesta 
estructura. C o m hem vist mes amunt , interessa mes destacar-hi 1'actuacio 
de les divuit arrels q u e no pas seguir la norma d'un exemple per arbre 
(nomes per aquesta peculiari tat formal ja podriem creure, lul l ianament, 
que aquesta es la secc i6 mes "e ient i f i ca" ) . Per observar aquesta actuacio, 
Llul l tria, 16gicament, YArbre eleniental, en tant que grao inicial de 1'escala 
c6smica i d'un coneixement ordenat en relacio analogica a aquesta. Sem-
blantment , es a les arrels de YArbre eleinental on els divuit principis son 
definits in extenso i en abstracte , sense cap relacio encara a m b els quatre 
e lements , com si fossin anteriors als primers constituents de la m a t e r i a . 7 
Els exemples, es clar, no poden ni pretenen mantenir aquest grau d'abs-
tracci6 . P e r aixo, a primer c o p d'ull, semblen pures demostracions de les 
relacions de concordanca i contrar ietat que configuren la dinamica dels 
e lements atenent a les seves qualitats prdpies i apropiades. Sabem, pero, 
que Llul l infiltra en el j oc que protagonitzen 1'aire, el foc , la terra i 1'aigua, 
un dels divuit principis a cada exemple correlat ivament. P e r tant, la dra-
mati tzacio dels e lements no es l imita a convertir la f isica medieval en 
l i teratura sin6 que l i teraturitza t a m b e la c iencia lul-liana. 8 D o n c s no h a 
' P e r exemple , els proverbis que corresponen a les flors de YArbre angellcal ( 8 3 4 ) 
nomes hi m a n t e n e n un punt de c o n t a c t e : parlen dels Angels. P e r 6 abandonen del tot la 
c iencia art ist ica ( l 'explicaci6 de l 'AC fa us en aquest cas de la terminologia combinatorhi 
dels correlat ius : 7 2 8 - 7 2 9 ) i van de dret a mostrar , a m b to sentencios, les qualitats i els 
defectes dels bons i els mals aagels , respec t ivament : " M a l angel consella a enius, e bon 
angel a ensi is" . L l e v a t de la lleu d c p e n d r n c i a que encara observem en un parell de casos 
— e l te rcer i el six&—, Ia morali tat domina (cf. la part corresponent de YArbre qiiestio-
nal: 1 0 0 5 ) . 
7 I es c lar que ho s6n en 1'abstraccio del pensament de Llul l . Aquest arbre incorpora , 
h part de la m a t e r i a que li p e r t o c a , altres "e lements e l e m e n t a l s " de la cosmologia lulliana. 
coin els principis i les cent formes . afegides al final sense mes explicacions. D 'aquesta ma-
nera esdev6 t a m b e el representant natural de la base c o m u n a — l e s a r r e l s — de 1'arbre ge-
neral , c o m si es superposessin, en 1'unic punt possible, les figures de l 'AC i d'un dels arbres 
en part icular . 
8 EIs e lements , en tant que base del mon creat , p e r m e t e n tota m e n a de salts analdgics 
i doncs s6n idonis no solament per illustrar principis de 1'Ait i del mon, sino t a m b e per 
morali tzar . F r a n c e s Y a t e s h a rastrejat aquest procediment d " ' e x e m p ] a r i s m e e l e m e n t a l " arreu 
de 1'obra lulliana a " L ' a r t de R a m o n L l u l l : una aproximacio a traves de la teoria lulliana 
dels e l e m e n t s " dins Assaigs sobre Ramon Llull ( B a r c e l o n a : E m p u r i e s , 1 9 8 5 ) . pp . 2 9 - 1 2 0 . 
esp . 8 4 ss. 
E n t l cas que ens o c u p a s 'hauria de precisar que als exemples t robem, a mes dels 
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de fer estrany que el bea t tanqui el capitol amb aquestes paraules : " D i t 
havem de les rails e donat havem m a n e r a segons la qual hom les sapia 
aplicar a moralitats , segons que nos les havem apl icades" (804) . ,iCom en-
tendre aquesta morai i tat si no pensant que la bonea, posem per cas, es 
de fe t la inspiradora, el motor, del primer exemple? Fixem-nos eom co-
m e n c a : " L o foc vol que la sua calor sia bona en 1'aigua per go que la sua 
honea haja gran virtut; e per co dix 1'aigua a 1'aer que la m e m b r a s en la 
sua malalt ia . E adoncs lo monge prega R a m o n que li esposes aquell pro-
vevbi" (799; les cursives son nostres) . Refercnc ies d'aquest estil son rastre-
jables a tots els exemples, cosa q u e obvia qualsevol suposit de casualitat . 
D'al tra banda, les setanta-sis preguntes de YArbre qiiestional referides a 
aquesta part de 1'elemental t a m b e fan esment als divuit pri.ncipis explicita-
rnent i correlat iva . 0 Seria enutjos, ara, resseguir aquestes traces en tots els 
exemples, pero conve anal i tzar-ne un per mostrar la complexitat de la 
construccio l iteraria. 
[1 ] 
L'exemple quinze de les arrels (reproduit a 1'annex), corresponent del 
principi relatiu fi, consta, com 1'inicial, de dues parts. A la pr imera inter-
venen nomes, en aparenga, dos altres principis relat ius: majoritat i me-
noritat, que donen compte de la consti tucio del pebre , un e lementat en 
el qual la part ic ipacio del foc i la terra domina la de 1'aire i 1'aigua. H o 
explica el mate ix Llul l en 1'exemple sobre comencament: " L o s quatve 
elements comenearen lo p e b r e : el foc hi posa quatre onces de leugeria 
e la terra hi posa tres de ponderositat , e Taer h i posa dues onces de leu-
geria e 1'aigua u n a de ponderos i ta t " ( 8 0 2 ) . 1 0 L ' acc i6 d'aquestes dues pa-
relles d'elements obte , doncs, uns resultats — u n a filla en cada c a s — que 
es conjuguen en el pebre —son les seves mul le rs—. Ja es mes dificil d'en-
tendre , en canvi , que el producte subsegi ient — e l fill de les dues d o n e s — 
mati el seu pare . I el lector se solidaritza del tot amb el monjo perplex 
despres de l legir la consecutiva del sastre, les tisores i 1'agulla. 
elements — c o r r e s p o n e n t s a les branques de YArbre elementnl—, referencies als e lemcnts 
ja c o n c r c t a t s — e l s r a m s — i la p r e s c n c i a , es c lar , d 'e lcmcnta ts — l a m a t c r i a propia dels 
f r u i t s — . L a integracirj de nivells , p e r m e s a per la flguracirt a rb6r ia , s 'enten miflor e n c a r a 
si considerem que el centro d'interes de la secc i6 son els principis que nodrcixen 1'arbre 
de c a p a c a p . 
8 A m b alguna e x c e p c i o , t o c a a quatre preguntcs per arrel o principi . L a p r i m e r a , p e r 
exemple , diu: " C o m lo foc sia de bonea de durac io , s p e r qu6 fa mal en les substimcies 
que c r e m a ? " T la resposta f a : "Si-1 foc no fos consumat iu , no fora generat iu ni feera 
be als h o m c n s " ( 8 4 3 ; les cursives s6n nost res ) . 
1 0 I cf. la i l lustracio de maforitat a les arrels d e l'Ar&re elemental: " a i x i c o m lo foc. 
qui es m a j o r en lo p c b r e " ( 5 6 1 ) , o l'inici de 1 'excmple segiicnt al c o m e n t a t ( 8 0 3 ) . 
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L ' expl icac i6 de Ramon, pero, es p lenament logica o, millor. analogica. 
L a segona part de 1'exemple, en e fec te , abandona la c iencia i entra en el 
camp de 1'apoleg moral — i , diguem-ho aixi, del m6n f a m i l i a r - - per esta-
bl ir un parallel isme mit jancant les re lacions de parentiu. L 'agul!a i les 
tisores fan el sastre a la vegada rie i respectat , pero el seu fill — c o m el 
del p e b r e — s'encarrega que cessin aquests atributs en la mort del p a r c : 
1'enterra nu. L 'analogia , amb tot, sembla fal lar si notem que menoritat i 
majoritat no s'apliquen a les tisores i a 1'agulla sino a pare i fill respectiva-
ment (que esdevenen, doncs, contraris , com ho son, en un altre nivell , els 
e lements) . Si pensem aixo, pero, es perque no hem parat esment a 1'eix 
de 1'exemple, que en reali tat es, tal com conve, el principi fi, es a dir, 
"aquel la cosa en qui c o m e n c a m e n t ha r e p o s " i que — a f e g e i x YArbre ele-
mental— pot ser de tres m e n e s : " u n a es fi de compliment , aixi com es-
calfat , qui es fi de 1'escalfar, [. . .] E s una altra fi qui es segons privacio, 
aixi com privacio de virtut o de vista o de Vhome qui es mort e fenit. E s 
altra m a n e r a dc fi, aixi com finaments de terres e resmats, e extremitats 
de subst&ncies" (561, les cursives son nostres) . Per tant, fi, en el nostre 
cas, pot significar resultat d u n a acc io i cessacio d'una propietat . Pensem 
ara que el fill del sastre es deia prec isament privacio de la fi dhonra-
ment e de riqitea, i que , en el fons, el fil conductor de les dues parts de 
1'exemple es l 'engendrament , aix6 es, la transmissio generadora — c o m e n c a -
ment , mit ja, fi— que dona uns resultats " f inals" — e l s fills—. E n el cas 
del pebre ens t robem a m b una mater ia estr ic tament cientifica, on veiem 
aquest proces i la seva resolucio (podem imaginar que el fill fa referencia 
a la regenerac io vegetal o. potser millor, a 1'elementat propiament dit i 
resultant dels passos constitutius) . T a m b e en la historia del sastre. P e r 
aix6 la falsa analogia no es ta l : s implement hi ha u n a variacio d'ordre se-
cundari justificada des de dins del m a r c establert , j a que, en el curs dcl 
proces (vital), el parc t ransmet al fill — e s posa ell mateix en m e n o r i t a t — 
bens i reputacio , d'on Tescaienga del seu enterrameut . L a modlficacio rau, 
en definitiva, en el t rac tament moral i tzant de 1'apoleg. L a propietat del 
principi fi es mante en tots dos casos, pero del segon en traiem, a mes 
d'un ac lar iment del primer, un ensenyament : a part del memento mori, 
una IH56 educativa. H o confirma de nou l'Ar/;re qiiestional al l loc corres-
ponent al nostre exemple : " £ s demanat com deuen nodrir los homens 
lurs infants . — S O L U C I O : V e al quinze palagraf de les rails dc l'Ar/;rc 
exemplifical" (852). C ienc ia i moral en aliatge. doncs, com deiem mes 
amunt. L a l i teratura n'es el revestiment, per6 en ultim t e n n e la fusio o, 
mes ben dit, el salt que va de la f isica a un consell de pedagogia cs possi-
ble gracies a l 'abstracci6 caracter ist ica de ]'arrel, que els nodreix comu-
nament . 
• . 
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Exemplari 
A continuacio analitzem una serie d ' "exempl is " (reprodurts en annex) 
a m b la intencio de mostrar-ne la varietat de recursos i materials . En 
aquest sentit bem adoptat diversos punts de vista, i els comentaris pro-
curen incidir en aspectes diferents segons el seu predomini en el text. 
Sempre , per6 , en destaquem 1'arquitectura, perque es i'unic l loc on tro-
b e m els ressorts que expliquen la hipotet ica reproducc io mecani tzada . E l 
conjunt es re jnesenta t iu dels mit jans pels quals s'ha pogut produir el pas 
de la doctrina cientifica de YAC a la seva clarif icaci6 i a 1'aplicacio d'a-
quest saber a moralitats bones. Recorrem, de mes a mes, a YArbre qiies-
tional per tancar el proc6s i trebal lar , diguem-ho aixi, des del nucli de la 
finalitat lulliana. 
[ 2 ] " D e 1'exempli del loc a p o s t o l i c a l " . 
E l recontament niimero vuit de les fulles de YArbre exemplifical, que 
correspon a 1'accident de loc de YArbre apostolicdl, cal valorar-lo sobretot 
per 1'estreta relacio que m a n t 6 a m b els continguts doctrinals de l 'AC, es 
a dir, pel fe t que el material narratiu utilitzat en prove directament , b e 
que no de la part q u e te6r icament correspondria. Aixi, el text es illustratiu 
de com Llull recull materials de diferents arbres i els encadena narrati-
vament a partir d u n e s analogies que han de donar compte d'una doctrina 
cientifica que mai no hi es exriosada directament , de manera que els salts 
entre nivells de realitat , tan caracterist ics dels recontaments lullians, es 
converteixen en salts interns entre diverses categories abstractes personi-
ficades. 
E n l'AC, a les fulles de YArbre apostolical, Llull aplica els canons 
de 1'esglesia als accidents de quanti tat , qualitat , etc. , per6 1'autor opera 
una reduccio de les possibles combinac ions que aix6 donaria pel recurs 
d'aplicar els vuit accidents unicament al canon de la Trinitat , per tal de 
demostrar que en aquesta res no hi es acc idental (i doncs el lector pot 
"discorrer les altres fulles artificialment per los generals a c c i d e n t s " : 684; 
la cursiva es nostra) . 
E n la reducc io a que, com s'ha vist, Llul l sotmet les fulles de YAE 
-l 'aplicacio d'un acc ident a cada un dels catorze arbres—, li correspon 
doncs a YArbre apostolical el recontament referit a 1'accident general de 
loc, amb el qual s'ha d'illustrar la idea bas ica del passatge corresponent 
de l 'AC: que " e n la Tr ini ta t de D e u no ha loc, com sia 5 0 que loc no 
pusca esser sustentat sin6 en coses finides" (687) . E n l ' "exempl i " , per6 , les 
refer6neies a la Tr ini tat hi s6n el iminades, i aquest c o m e n f a presentant . 
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per la via de la personificacio, com les dignitats divines de poder, saviesa 
i voluntat part ic ipen mutuament i en igualtat en bondat , i com es desple-
guen s imultaniament en agent, agible i obrar, cosa que ha de remetre 
implic i tament , si hom fa la consegiient aplicacio analogica, a la iniitua 
part ic ipacio de les tres persones divines. E l que a Llull sobretot fmteressa , 
pero, es insistir en el fe t que aquesta part ic ipacio no esta sotmesa a 1'acci-
dent de loc, i es aixi que utilitza el monjo per , recoll int els possibles dubtes 
del lector, centrar el problema i desplegar narrat ivament els eontinguts 
exemplificats a traves de noves analogies. Aixi, R a m o n conta una altra 
hist6ria protagonitzada pels quatre e lements en la qual s'iguala el com-
portament d'aquests en un e lementat i el de les tres potencies en 1'anima. 
D 'aques ta manera , els "pe legr ins " , foc , aigua, terra i aire, signifiquen dins 
la poma " o b r a qui no esta en loc de continent e contengut" , perque aquest 
e lementat "es de tots quatre sens que el!a no es contenguda e que ells 
sien defores, ni ella no cs defora e q u e ells sien dins" . I se'n despren. 
doncs, una significacio analoga a la de mem6ria , enteniment i voluntat 
en Fanima. 
Llul l ha utilitzat, aixi, com a personatges del seu recontament , diverses 
categories de l 'AC: quatre arrels — l e s dignitats—, els e lemenls i les abs-
traccions psicologiques. Encadenant - les n a r r a t i v a m e n t ha descendit des de 
les dignitats divines fins al c a m p de la teoria e lemental que dona peu a 
tants recontaments i proverbis per pujar, tot seguit, a les potencies de 
1'anima racional , en una escala ascendent que condueix, en la conclusio 
final que R a m o n extreu de i ' "exempl i " , novament a les dignitats i d'aques-
tes a Tr ini tat i la seva no-accidental i tat . E l text, per tant, es en acjuest 
cas prou all igonador: illustra la mater ia a m b semblances que, protagonit/a-
des per personatges de diferents arbres, son equiparables i, doncs, perme-
ten de demostrar, una vegada mcs, 1'ordre que regeix tot 1'univers: la 
mutua part ic ipacio no-accidental de les tres persones divines es repro-
dueix en tota la creacio i, en conseqi iencia , en les diverses materies de 
l 'AC, sense que hi hagi , en aquest cas, un pas ulterior cap al terreny de 
la moral i tzacio (i, de fet , no li cal, donat el caracter doctrinal dels contin-
guts exposa ts ) . 1 1 
[ 3 ] " D e 1 'exempli del f rui t h u m a n a l " . 
L a lectura cTaquest exemple no presenta d'entrada especial dificultat. 
Aixo no obstant, existeix t a m b e una dependencia , b e que no tan profun-
da com en el cas de les arrels, de la mater ia de l 'AC: sense recorrer-hi 
1 1 T o t aixd e.s consta table a traves de les quatre preguntes qui hi ha al l loc coirespo-
nent de YAibre Qiiestional, perque c a p d'aqucstes no es mou del t e n e n y de l ' " e x e m p l i " 
mateLx (veg. p . 9 6 2 ) . 
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la comprensi6 no arriba a ser completa (si es produeix, de fet , es perque 
la doble composicio de 1'home encara avui es un coneixement vulgaritzat, 
ben al contrari del que s'esdeve, posem per cas, amb el contingut de TAr-
bre elemental). L a connexio mes evident es dona a la primera part del 
text : 1'home es, naturalment , el fruit de YArbre hamanal. i sobre ell de-
baten, a YAE, els seus dos constituents. Ara, per entendre a fons els argu-
ments de la polemica, cal saber que YArbre humanal s 'articula englobant 
els arbres p r e c e d e n t s . 1 2 L ' exemple recull aquesta essencia vertebradora 
—l 'home es un compost doble i quintuple a l h o r a — i, mitfancant 1'antro-
pomorfitzacio de cos i anima, i la dramati tzacio subsegiient — e l debat—, 
plante ja un dubte . L a transformacio de la c iencia en l i teratura obeeix en 
aquest cas un prop6sit didact ic i en ultima instancia, com veurem, apolo-
getic . Aixf, no es t racta nomes d'exemplificar sino de rebatre , perque l'ob-
jecc io formulada pel cos te, en efecte , un pes logic : segons la quanti tat . 
ell es major , mes responsable de 1'home, que 1'anima. L a resposta no es 
fa esperar : la segona part de 1'exemple ens ve a dir que la quant i tat no 
compta enfront d'una superioritat, diguem-ho aixi, qualitativa. L 'analogia 
es c lara : cos es a honrament com anima a santedat, i aquesta es una 
virtut superior tot i que meni " tantes best ies per la car rera" . Arribats aqui , 
podriem pensar que Llul l fuig d'estudi o, si mes no, que s'allunva de la 
materia de YArbre humanal. Pero al capitol dedicat prec isament al fruit, 
hi l leg im: " L o fruit qui es per 1'agencia es segons la fi, co es a saber, que 
home es per co que D e u s sia m e m b r a t " i, doncs, 1'infern espera els homes 
q u e " a m e n m6s si mate ix honrar que honrar D e u " (635) . No podia quedar 
mes justificada 1'analogia, ni podem deixar de reconeixer que 1'apoleg del 
b i sbe s'hi a justa a la p e r f e c c i o : la santedat — a i x o es honorar D e u — es 
prefer ible als honors personals. Resumint : contra l 'objeccio en b a s e a la 
quanti tat s'alga la finalitat. d'on la postilla que tanca el text : 1'anima, com 
Ia santedat , acosta mes 1'home a D e u , mentre que el cos i els honors tem-
porals el condemnen al mon sublunar. 
Aquesta analisi demostra directament , a mes de la connexio AC-AE. 
que la construcc i6 de 1'exemple, si donem per certs els continguts de I'Ar-
hre hvmanal, es i m p e c a b l e m e n t logica : el j o c de conceptes abstractes i de 
relacions la soste. Quin paper li correspon, doncs, a la l i teratura? U n 
d'evidentment uti l i tari : en primer l loc converteix algunes abstraccions en 
dramatis personae (cos/anima, honrament/santedat) i segonament , oer mit-
ja de les tecniques narratives, expressa les relacions dels personatges i aixi 
d'altres abstraccions que s'hi associen (quantitat , finalitat). L a dramatitza-
cio faci l i ta , es clar, l a comprensio d'un saber. D 'a l t ra b a n d a , 1'eficacia di-
dact ica de Texemple reposa, de mes a mes, en una aportacio ara exclusiva-
1 3 Veg . p . 6 1 6 . 
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ment l iteraria. F ixem-nos , en aquest sentit, que 1'apoleg del b isbe , cohe-
rent amb 1'analogia, de fe t 1'anticipa i, doncs, convenc tant o mes pel 
real isme que per la relacio logica. L a ficcio, en definitiva, apropa un grau 
mes la mater ia que Llul l vol divulgar, i n e x t r e u encara un segon valor 
estr ictament m o r a l i t z a n t , 1 3 unes pautes de conducta referides en aquesl 
cas a f e s f e r a aposlolical — u n a de les moltes parcelies reals que el bea t 
volia r e f o n n a r — . 
[ 4 | " D e l ' exempli de la b r a n c a c r i s t i n a l " . 
L a correspondencia d'aquest exemple amb les branques de YArbre de 
Jesucrist es exacta. L' interes consisteix a veure com Lluil debat dins YAE 
una qiiestio teologica que era o b j e c t e ue polemica a m b els infidels en 1'cpo-
ca , i com, per fer-ho, incorpora dins 1'exemple la seva propia experiencia 
i el procediment literari de l 'allegoria. 
L a pr imera part de 1'exemple serveix per enfrontar dos personatges 
—-un infidel (un " j u e u " ) i un ermita l l e c — entorn de la disputa sobre el 
misteri de f e n c a r n a c i o , i per introduir un tema b e n lullia: el de la dubi-
tacio, la perdua de la f e i la desprotecc io de D e u malgrat les "mol tcs 
afiiccions e molts treballs (...) sostenguts per la sua a m o r " . S e m b l a que 
en aquest cas a Llul l 1'interessa tant de mostrar el context de la dispu-
ta com els arguments mateixos, q u e s6n els que realment es corresponen 
a m b la mater ia exposada a les branques de YArbre de Jesucrist. L'expli-
cac io d'aixo es que estk reproduint en 1'exemple u n a de les seves propies 
disputes amb infidels, i a traves de la figura de 1'ermita l lec ens illustra 
sobre els seus propis dubtes i sobre la m a n e r a com se li i l luminen. D e 
les quatre "qi iest ions de f e x e m p l i de la b r a n c a de YArbre qiiestional", les 
tres primeres diuen: "(iqual manera tenets en disputar ab los in fee l s? " , 
"(jcom davalla gracia del c e l ? " , " , jhaguist anc temptacio de la tua f e ? " 
(911) . 
L 'ul t ima qiiestio es refereix j a al t e m a mate ix de la disputa, i enllaga, 
doncs, no sols amb la segona part de 1'exemple, sino t a m b e a m b els con-
tinguts cientifics corresponents de les branques de l'Ar/jre de Jesucrist: 
"^saps la manera segons la qual D e u s ha prcsa natura h u m a n a ? " (911) . E n 
1'exemple Llul l exposa per boca de l 'ermita, sinteticanient, els mateixos 
dos arguments que t robem en aquestes b r a n q u e s : d'una banda , que en 
1'encarnacio no hi ha conversi6 de les natures, i de 1'altra que entre la 
1 3 L e s qiiestions c o n e s p o n e n t s a aquest exemple en destaquen precisament la doble fun-
cionali tat : la n.° 6 5 1 planteja el problema de la superioritat de cos o anima, i la n.° 6 5 3 , 
la de la tria entre santedat o honor ( 1 0 3 8 ) . 
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natura divina i la natura h u m a n a de Jesucrist lii ha gran diferencia i tam-
b e gran c o n c o r d a n c a . 1 4 
U e x e m p l e ha servit, doncs, per reunir en un tot coherent , fet possible 
pel j o c l i terari : a) una historia versemblant , la del j u e u disputant a m b 
1'ermita i els dubtes d'aquest, que es de fet una pro jecc io autobiografica, 
tal com les qiiestions corresponents posen en evidencia ; b ) un t e m a de 
discussio teologica que devia ser present a mes d'una de les disputes de 
Llul l a m b infidels (altres grans problemes filosofics i teologics de 1'epoca, 
com els de la conci l iac io entre fe i rao — q u e aqui t a m b e s ' insinua—, o 
entre providencia i lliure albir, apareixen igualment en altres l locs de 
TAE) ; i c) la resolucio del problema recorrent a una allegoria que sinte-
titza els continguts lullians previament desenrotllats en YArbre cle Jesucrist 
del mateix AC. 
• 
[ 5 ] " D e 1'exempli de la b r a n c a espir i tual h u m a n a l " . 
B o n a part de 1'analisi a que hem sotmes 1'exemple del fruit humanal 
seria valida per al present : les personificacions de les tres potencies de 
1'anima — e s a dir, les branques de YArbre humanal— debaten un pro-
b lema que es resol en darrer t e r m e atenent a la suprema finalitat — l a 
primera entencio lul l iana—. E n aquest cas, pero, la relacio AC-AE es 
menor, j a que, l levat del protagonisme citat, no existeix una apl icacio 
de continguts exposats expl ic i tament a YArbre humanal. (Aixo es deu en 
part al fet que en aquest hi ha un mecanisme reductor que t racta les 
potencies amb forca i n d e p e n d e n c i a . 1 5 ) E n tot cas, les tres col laboren en 
1'acte cognoscit iu i part ic ipen de les arrels; per aix6 les seves funcions 
son diferents pero proporcionalment iguals. Aquesta ambivalencia es, se-
gons l ' A C , 1 0 la font dels errors dels homes i, doncs, la b a s e que sembla 
suscitar, a 1'exemple, els arguments dels contr incants , la polemica i les 
dues primeres solucions, que decideixen 1'ordre entem'ment-voluntat-me-
m6ria. Al lector interessat a comprovar el caracter cientific de tot plegat, 
li bastara consultar les preguntes corresponents de YArbre qiiestional 
(n.° 961 -963 : 909-910) . Ara no hi entrarem a fons : la peculiari tat de 1'exem-
ple, com veurem, aquesta vegada es eminentment literaria. 
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1 0 Aix6 6s que s'apliquen, a tall tle mostra , els divuit principis a la m e m 6 r i a , les cent 
iormes a l 'enteniment i les quatre natures dels arbres precedents a la voluntat . D o n a n t p c r 
entes que tals aplicacions cs podricn ampiiar — p r o j e e t a n t els priucipis a lcs altres potencies 
i les cent formes a la voluntat , si m i s n o — . Llull manfes ta de nou el seu desig d'exhaus-
tivitat i alhora d 'economia . 
" Cf. p. 6 2 6 . . . 
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A m b tal orientacio conv6 llegir el final del text: els arguments alludits 
i 1'ordre provisional, sense ser negats racionalment , demostren les seves 
mancances en penetrar en 1'ambit de la fe . Per tant , f a u t e n t i c tema amb 
que ens les havem es la re lac i6 fe-ra6, un problema epistemol6gic de 
1 'epoca. 1 7 Per aix6 1'exemple proporciona dues solucions, o, mes ben dit, 
letarda la definitiva a m b un suspens que sembla trair 1'interes personal 
de Llul l a destacar, a mig cami , el valor de la demostraci6 racional . F a 
1'efecte com si 1'autor parles per b o c a del rossinyol, desvetllant aixi una 
dualitat autobiografica —l 'autoci tac io del Gentil abona aquesta impressi6— . 
si mes no en el terreny intel lectual . Aquesta m e n a d'autofagia del jo 
lullia ( integrant-hi vida, pensament i obra) es ja un procediment literari, 
pero no encara el central . 
E n e fec te : l ' enfocament global apuntat nomes es possible gracies a 
1'aHegoria, que ver tebra el conjunt i ofereix unes possibilitats expressives 
superiors a les del simple dialeg entre abstraccions (compareu amb 1'exern-
ple [ 2 ] , on 1'espina dorsal era una analogia conceptual ) . Ara les dramatis 
personae realitzen accions en un espai, i aixi es presenta una imago mundi 
que enquadra el debat de fons i justifica el procediment dilatori. L a puja-
da al cel situa d'entrada 1'objecte a coneixer — D e u — i, al final, expressa 
la defa l lenca de 1'enteniment, major com mes s'eleva en 1'escala cosmica : 
a Fesfera solar, la l lum —ref lex de la d i v i n a — el fa t iga i f e n c e g a : no 
enten res (i advertim que aquesta descripcio, per molt que els protago-
nistes siguen ficticiament humans , te un caracter realista) . A mig exemple, 
en canvi, la rao si que te un valor — a q u e l l que interessava especialment 
el beat , com hem vist—-, i ens imaginem una escenografia l iteraria — u n a 
forest, un locus amoenus, a m b el tradicional ocell p a r l a d o r — emmarcant 
la conversa. T o t comptat , si b e cap dels procediments anotats — e n c a r a 
hauriem d'afegir-hi la tecnica narrativa i l 'ap61eg de 1 'ase— no es especiai-
ment original, la seva concentrac io en aquest exemple situa la l i teratura 
en pr imer pla, no quant a la intencional i tat pero si respec te a la cons-
trucci6 . 
[ 6 ] " D e P e x e m p l i de la b r a n c a e v i t e r n a l ' " . 
Aquest exemple , que gira entorn dels temes de la desesperanea i de 
les penes d'infern, presenta una estructura compl icada . D e fet , un primer 
exemple n a r r o s s e g a dos mes. 
1 7 Vegeu la darrera pregunta (n.° 9 6 4 ) de YArbre qiiestional: " D c m a n i 1'ermita al 
filAsof sl sabia la m a n e r a segons la qual c reenga es Ium d' intel l igencia" ( 9 1 0 ) ; es a dir, li 
soHicita l 'exposici6 del credo ut intelligam. 
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L a pr imera part s'ha de l legir en relacio a " D e l turment d 'amar" de 
les flors de YArbre evitemal, mes que no pas en re lac io a les branques . 
A les flors, en efecte , L lu l l t rac ta dels glorie jaments eviternals i dels seus 
contraris , els turments eviternals, als quals contr ibuiran Tenteniment i la 
voluntat en la mesura que Tenteniment entendra evi ternalment que la 
voluntat vol allo q u e no pot aconseguir i rebut ja allo que te, per la qual 
cosa s'axra. L a relacio de Texemple amb les branques es mes general : es 
dona per la distincio entre paradis i infern que LluII introdueix en aquesta 
part de YArbre eviternal. 
L a segona part de Texemple es Texcusa que Tenteniment presenta a 
Luc i fe r , tot explicant la historia d'un rei, un caval ler i el seu fill, per 
mostrar q u e de desesperanca no pot neixer esperanca. L a parabola , de 
contingut mes aviat moral , permet Tenllac a m b la tercera historia inclosa 
dins Texemple, perque el caval ler mor irat, i es comparat — p e r Tenteni-
ment de Luc i fer , que era la veu narradora, pero en segon terme per Ra-
mon, que es qui ho esta explicant t o t — a "un h o m e qui en sa vida malei 
lo seu esser" . 
C o m e n e a aixi un f ragment autobiografic, en que Llul l repassa alguns 
temes que Tobsessionen, en part icular el de la seva devocio mariana i el 
de la seva conversio. E l motiu principal de la narrac io es u n a l larga i 
greu malal t ia que el va portar a la desesperanca i al desamor d'ell ma-
teix, i a imaginar l largament les penes d'infern. E l sentiment de desespe-
ranca, que relaciona aquesta part de Texemple amb Tanterior, es ara equi-
l ibrat pel de Tesperanca en la V e r g e : " E m p e r o algun lum poc havia d'es-
peranca en nostra D o n a per r a o d'un l ibre que havia fet per la sua amor, 
en lo qual l l ibre molt la l o a v a " — e s refereix segurament al Libre de 
Sancta Maria, compost a Montpe l ler el 1290, c inc anys abans que YAC. 
T a m b e a YArbre maternal apareix repet idament la confianca en nostra 
D o n a com a refugi de p e c a d o r s . 1 8 L 'al tre tema, el de la imaginac i6 de les 
penes d'infern, remet , d'una banda , a les branques de YArbre imaginal, 
on es dona la nocio d' imaginacio com a actuali tzacio dels principis morals 
a partir d'un estimul, i de Taltra, a les branques de YArbre eciternal, que 
fixen la distincio entre Paradis i Infern. 
U n exemple llarg com aquest exigeix al lector de rec6rrer a llocs ben 
diversos de YAC. D 'aquesta m a n e r a YAE es presenta com un recordatori 
allusiu de la ciencia abans exposada, i a ix6 no d'una forma inconnexa, 
s implement acumulat iva de referencies , sino amb Torganitzacio que els 
procediments literaris donen a cada exemple. E n el de la branca eviter-
nal, la relacio entre les tres parts que hem pogut destriar es produeix en 
primer l loc per la pres6ncia d'un tema conui, que 6s el de la correlaci6 
• 
• 
Veg. p . 7 4 1 . 
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entre vida actual i vida eviternal; t a m b e es produeix pel joc narratiu 
lullia, que fa que la figura aHegorica d'enteniment, personatge del dialeg 
entre R a m o n i el monjo (primera historia), sigui el narrador de la segona 
historia (la del rei , el cavaller i el seu fill), i ella mateixa faci una com-
paracio del cavaller amb un home q u e malei el seu esser mentre vivia, 
comparacio que serveix d'excusa per enl lacar a m b la tercera historia, en 
la qual R a m o n explica els fets d'aquest home. 
T e m a i procediments serveixen a Llul l per poder portar el relat cap a 
la seva propia experiencia. L a complexitat de construccio es possible gra-
cies a les analogies que hi ha entre tots els essers al nivell mes profund, 
per sota de les aparences (a 1'exemple, anem de 1'enteniment de L u c i f e r 
a un record personal , passant per un relat d'intrigues polit iques de I'epo-
c a ) . L a l i teratura permet de conjugar aquests materials diversos, relacio-
nats per la c iencia , i aixi omplir de sentit 1'experiencia autobiografica que 
a Llul l 1'interessa de remarcar . 
[ 7 ] " D e l s p r o v e r b i s del r a m v e g e t a l " . 
L i n t e r e s d'aquest text es en la seva exemplari tat : no tracta de demos-
trar la mater ia procedent de YArbre vegetal, sino de desviar-la perque 
adquireixi un valor morali tzant . L a connexio a m b YAC es la segiient : 
segons la natura propiament vegetal de YArbre vegetal, els seus rams son 
generacid, corrupcio, privacid i renovacio, es a dir, les abstraccions C|ue 
donen c o m p t e del c icle de la vida. A f e x e m p l e , per6 , no es plante ja cap 
debat biologic , sino que es busquen els ensenyaments morals despresos 
del fe t q u e la naturalesa h u m a n a t a m b e es " v e g e t a l " , val a dir corrupti-
b le (cosa que no suposa ni tan sols un salt analogic) . D'on que prengui la 
paraula " p r i v a c i 6 " , j a que es 1'encarregada natural de recordar-nos que 
podem descobrir en la mancanga un valor positiu i, al capdaval l , rege-
nerador : 1 9 si tota cosa temporal — l a bel lesa del cos i les r i q u e s e s — es 
moridora, ens cal cultivar en aquest segle els valors espirituals. E s ben 
avinent, doncs, q u e les paraules de " p r i v a c i 6 " sorgeixin d'una conversa 
a m b " r e n o v a c i 6 " i a proposit de la roda de la fortuna, topicament asso-
c iada a la l i teratura q u e t racta del contemptus mundi; semblantment , el 
speculum es una figura habi tual de la didact ica moral i tzant . I t a m p o c 
resulta estranya en aquest ambient la inclusi6, en el segon nivell narrat iu, 
del deca leg de proverbis , els quals hem de considerar autent iques sen-
tencies morals , pouades del cas narrat , mes que representants d'una ge-
1 8 Q u e aquest is el sentit de 1'exemple ho deixa ben c l a r la pr imera de les qiiestions 
que s'hi refere ixen : " D e m a n a 1'ermita a pr ivac i6 si ella h a n e g u n a entitat p o s i t i v a " ( 9 2 0 ) . 
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nerica formula de coneentrac i6 de la s a v i e s a . 2 0 Llull exhibeix aqui la seva 
capac i ta t per construir, a m b els materials — l i t e r a r i s — de la n a r r a c i 6 , 2 1 
aforismes apodict ics . E n c a r a q u e la terminologia artist ica els doni sovint 
un aire criptic , la func i6 dels proverbis es inculcar — s o n r i m a t s — una 
condueta cristiana. T o t plegat , doncs, un seguit d'elements literaris colla-
borant en la contrafactura moral d'un principi b iol6gic . 
[ 8 ] " D e l ' exempli de la b r a n c a c e l e s t i a l " . 
E n YArbre celestial de YAC, que s 'ocupa dels cossos celestes a partir 
dels quals t rebal la la c iencia de l ' "as tro lomia" , les b r a n q u e s constitueixen 
una exposici6 dels dotze signes zodiacals . T a n m a t e i x , res de tot aixo no 
apareix al recontament corresponent de YAE. E fec t ivament , aquest no pre-
ten de fer mes comprensius els continguts astrol6gics, ni t a m p o c d'aplicar-
los a la moral i tzac i6 per la via de la correspondencia analogica . Ben 
altrament, el text arrenca narrat ivament i situat en la realitat , sense dra-
matitzar abstraccions ni a penes fer-hi apareixer e lements de YArbre 
celestial. Aixo no obstant, el Uigam directe a m b la c iencia astrologica hi 
es i, mes encara, se'n despren u n a moral i tat que afecta directament aque.s-
ta c iencia , en relacio a les preocupacions lullianes — i de la seva e p o c a — 
sobre el seu exerc ic i : l 'afirmaci6 inicial de R a m o n que motiva el reconta-
ment , i la propia conclusi6 de la hist6ria, fan convergir de forma explicita 
tot el text sobre aquesta darrera idea. 
D e fet , el text no es sino un ap61eg registrat en el folklore, amb un 
evident sentit moral i tzant , q u e reflecteix la malfianca popular cap als as-
trolegs. Llull , doncs, parteix ja de la l i teratura, i s 'encarrega unicament 
de manipular- la per donar-li una dhnensio mes proxima a les seves inten-
cions: la maxima inicial , recol l ida en la conclusi6, que f a intervenir el 
monjo ; la por del rei que, davant la predicc i6 de l'astr61eg, es mor de la 
por de morir; la presencia ins61ita a la cort d'una donzella que s'alimenta 
de veri i que contradiu els judicis de 1 ' as t ro leg ; 2 2 que tot plegat sigui un 
complot preparat per aquest i un altre c iutada per fer morir el rei , sem-
blen tocs ne tament lullians per adaptar aquest esquema narratiu a les 
seves maneres expressives i per demostrar, no unicament 1'ampli m a r g e 
d'error de 1'astrologia, sin6 t a m b e la peril lositat inherent a la faci l i tat a m b 
q u e pot ser manipulada. E n aquest sentit, es molt significativa la lac6nica 
pregunta —-de fet una afirmacic'—, que, referida a aquest text, hi ha a 
1 0 E s distancien, doncs , d'attres f ragments " p r o v e r b i a l s " en sentit ampli . Veg. supra, 
nota 3 . 
2 1 Observeu aquesta connexi6 llegint les preguntes corresponents de 1'Arfore qiiestional 
( 9 2 1 ) , especialment la que fa referencia al quart proverbi . 
" Aquest tarnbe sembla un motiu tradicional . Cf. l 'ed. L l inares , cit . nota 2 , p . 6 7 . 
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YArbre qiiestional: " D e m a n a 1'ermita a 1'astrolomia com engana les gents " 
(910) : Llull no s'esta d'atribuir als astrolegs premeditac io en 1'engany i 
son, doncs, p o c menys que un perill publ ic (i 6s per aixo que en el 
Tractatus novus de astronomia preve princeps i magistrats dels judicis dels 
mals astronoms; 2 3 n o es sobrer de recordar , encara, que en anys a venir 
Arnau de Vi lanova havia d' interpretar interessadament els somnis de Jau-
m e I I i de F r e d e r i c de Sic i l ia) . P e r 6 hi ha m e s : predint falsament la 
data de la mort del rei i de la pr6pia , aquest "profess ional " de la c iencia 
a tempta contra la voluntat divina i contra la l l ibertat f ranca de 1'home, 
tal com explica Llul l en un passatge de les branques de YArbre celestial 
(veg. p. 7 1 5 ) ; 2 4 una voluntat divina i una l l ibertat f ranca que, en el re-
contament , parlen per la m a amb que el cavaller que descobrcix 1'engany 
talla el cap a 1'astroleg. 
N o hi ha, per tant, en aquest cas, t ransmutacio de c iencia en litera-
tura. B e n a 1'inreves, com ja hem dit, Llul l parteix de la l i teratura •—l'es-
q u e m a narratiu del r e c o n t a m e n t — i, pel seu valor moralit/ant, i perque 
hi reconeix les propies preocupacions , li dona un l loc i una forma literaria 
definitiva en YAE. Un valor moral i tzant i unes preocupacions que no s'o-
posen pas a 1'astrologia (Llull mate ix s'esforca a reduir-la a l 'Art), sino a 
un mal us que la fa peril losa i desaconsel lable " p e r 5 0 cor los homens 
qui-n saben ma jorment n u s e n mal , e per lo poder dels corsos celestials 
meynsconexen e meynspreen lo poder e la bonea de D e u . 2 5 
Ara b e : donat el func ionament analogic del pensament lul-lia, un 
" e x e m p l i " com aquest suscita t a m b e qiiestions alienes a 1'astrologia. Totes 
les ciencies poden ser usades amb engany, i, doncs, el comportament de 
Fastroleg de la historia es extensible, en aplicacio moralitzant, a d'altres 
professionals que s'aprofiten —inclos el guany e c o n o m i c — del seu saber : 
" D e m a n a l 'ermita al mala t " , escriu Llul l a YArbre qiiestional, "s i creixia 
la sua malal t ia per la paor que li fa ia lo fals metge , qui li deia que la sua 
malalt ia es gran per co que li fees paor de mort , per la qual creixques 
sa malal t ia e que ell n h a g u e s mes diners en curar-lo de gran malal-
t i a " (910) . 
Pel que fa als proverbis — q u e apareixen en el tronc, en els rams (aqui 
juntament a m b textos narratius) i en les flors—, cal advertir que, a part 
de la brevetat que els caracter i tza, no tots responen a una construccio 
semblant , ni revelen de la mateixa manera el seu contingut cientific. Llull 
hi combina diferents procediments : en alguns, la r ima amb funcio mne-
** Repor ta t per F r a n c e s Yates , o b . ci t . , p . 3 5 . 
Veg. t a m b e aquest proverbi de la flor celest ial : "Aquel l es heretge qui ha major paor 
d 'En Gemini e E n C a n c e r que de D e u " ( 8 3 4 ) . 
" DoctHtia pueril, c a p . 7 4 , ed. Gxet Schib (ENC, 1 9 7 2 ) , p . 1 7 2 . 
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motecnica ; en la gran maj'oria, el dialeg — q u e faci l i ta les simetries d e 
eonstrucc i6—, sigui en f o r m a de discurs directe o indirecte . E ls perso-
natges que dialoguen (genera lment es t racta de parel les de conceptes fo-
namentals , apareguts en 1'arbre corresponent : terra-aigua, vici-virtut, cos-
anima, etc.) solen repetir-se quan u n a t irada de proverbis s o c u p a d'una 
sola qiiesti6. 
E l doble c iencia-moral i tat que caracter iza els exemples narratius t a m b e 
es projri dels proverbis . L leg int les qiiestions corresponents es comprova 
q u e Llul l els assignava en pr imer l loc una f u n c i 6 moral i tzadora, cornuna 
doncs a tots ells, i que en justifica prec i sament la forma sintetica. D'a l t ra 
banda , tots els proverbis contenen doctrina cientif ica: molt visible quan 
el proverbi s 'ocupa del q u e avui encara entenem com a c i6ncia , i mol t 
menys quan s'arriba a aquel les parts de la c iencia lull iana que avui anome-
nariem et ica o teologia, on el sentit moral es despren directament del 
contingut cientific. 
D 'aqui que hi hagi proverbis que a junten al seu valor moral i tzant una 
presentacio apodict ica , afirmaci6 directa d'un saber : 
Aitant durara eviternitat com eternitat (808) . 
L a sentencia serveix com a advert iment (en la qiiestio es demana a evi-
ternitat " p e r que fa ia tan gran paor a les g e n t s " (863)) , i per entendre'n 
el sentit n'hi h a prou de recordar q u e tant eviternitat com eternitat com-
porten duracio sense fi. 
E n altres proverbis la presentac io es paradoxal , i el contingut cientific 
i el valor moral i tzant s 'aclareixen m u t u a m e n t : 
Negun h o m e 6s visible (832) . 
Si el lector contrasta, per exemple, la presentacio de YArbre humanal amb 
les flors de YArbre sensual, que s6n la part de l'AC corresponent al pro-
v e r b i . 2 8 sabra que al l6 que es visible de 1'home es la seva semblanca , en 
la qual part ic ipen la seva natura e lemental i vegetal , per6 no pas la sen-
sual i la imaginal , i t a m p o c 1'anima racional que distingeix 1'especie hu-
mana. A Llull 1'interessa de remarcar en el proverbi el valor moral d'a-
quest coneixement , com es comprova acudint a la part corresponent de 
YArbre qiiestional: " Q U E S T I 6 : — R a m o n , h o m e ^per qu6 no pot esser 
vist? — S O L U C I O : S i h o m e pogu6s esser vist, pogra la sua anima 6sser 
vista; e v6 al des6 proverbi de la r i ibrica damunt d i ta . " (1001) . 
E n altres casos la funcio moral i tzadora es posada en pr imer terme; 
aixi, els proverbis de les flors tenen tots un valor admonitori d irecte : 
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A penes es negun h o m e qui f a co per que es creat . (832) 
Pi jor es un vici en 1'anima que mil en lo cors. (8.33) 
Mes interessant, pel que f a a la re lacio que la l iteratura estableix en-
tre c iencia i moral i tat , es el cas dels proverbis que contenen, condensat , 
un reeontament . P e r exemple , el dese dels quaranta proverbis del tronc 
e lementa l : 
R e p t a 1'aer lo foc com ell sia tan clar e tan luent, que mal faia com 
part ic ipava a b la terra , qui es negra ; e per co c o n e c lo foc que 1'kei 
havia enveja . (804) 
Una rapida mirada a les relacions entre els quatre elements ens aclareix 
el sentit del proverbi . Aire i terra es troben en relacio d'oposicio entre 
ells, i de contigii i tat respecte al foc . Llul l utilitza unes qualitats de color 
i de l lum, no distintives, per mostrar en el proverbi aquest joc de rela-
cions, tot animant els e lements per poder-los atribuir valors morals, prdpia-
ment h u m a n s : 1'aire es envejos de la terra perque tots dos part ic ipen del 
foc en la mateixa proporci6 , pel q u e fa a les qualitats distintives. Notem 
que la part corresponent de YArbre qiiestional ja sols es pregunta per 
1'enveja: " Q U E S T I O : E n v e j a , ^com es coneguda? — S O L U C I O : V e al dese 
palagraf del t ronc damunt dit . " (858) . 
[ 9 ] 
E n algun cas, un proverbi similar a aquest es desenrotllat Hteraria-
ment en forma de recontament , tot explotant a fons les possibilitats di-
d&ctiques i morali tzants que hi son latents ; h o podem veure comparant 
el des6 recontament de les arrels de l 'AE a m b aquest proverbi del tronc 
e lementa l : 
D i x 1'aigua q u e ella era savia per co car ajusta moltes coses, e-1 foc 
dix que ell era l iberal per 5 0 car dava moltes coses. (805) 
E l proverbi , com els altres trenta-nou de la serie de que forma part, 
reposa en l 'afirmaci6 d u n e s qualitats de dos elements (en aquest cas 1'aigua 
i el foc , q u e mantenen una re laci6 de contrarietat) , qualitats de les quals, 
d'altra banda , no es diu res en la part corresponent de l 'AC: el foc dona 
i 1'aigua reuneix . Malgra t la contrarietat entre els dos elements, la valo-
rac i6 moral q u e Llul l els atorga (el foc es l iberal i 1'aigua es savia) els 
iguala i demostra, doncs, la necessaria harmonia que existeix en el quadrat 
e lemental . Ara be , flxem-nos que aquesta mateixa apl icaci6 de valors hu-
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mans als e lements no solament fa m6s comprensibles les seves relacions 
"c ient i f iques" , sin6 que permet t a m b e una apl icacio ober tament moralit-
zant a proposit de 1'avaricia, tal com es constata en el passatge correspo-
nent de YArbre qiiestional: " L o s homens avars gper que son ergul loses?" 
(859) . 
Aquest proverbi , per6 , pot esdevenir " r e c o n t a b l e " i pot ser dut mes 
enl la en 1'explotacio de les seves possibil itals morali tzants i didact iques . 
E l recontament esmentat t e justament com a punt de part ida aquestes 
veritats mateixes , j j ero presentades amb mes complexi tat dramatica — l a 
situacio de d e b a t entre la rosa i el pebre sobre les afirmacions del pro-
verb i—, la qual cosa en permet el desenrotl lament. 
E l text illustra el principi relatiu de diferincia, i els dos e lementats que 
debaten hi responen, p e r q u e s'associen res j jeet ivament la rosa a la terra 
i el pebre al foc , e lements diferents pero concordants en secor, qual i tat 
pr6pia de la pr imera i apro jnada del segon. A partir d a q u e s t plante ja-
ment , els continguts de la discussi6 que mantenen s6n els vistos al pro-
verb i : el p e b r e defensa el foc (el seu e lement) i la rosa 1'element contrari 
del foc a m b el qual la terra t6 una relacio de concordanca (terra i aigua 
comparteixen la fredor, que la segona dona a la pr imera) . E l fet que els 
dos personatges no es posin d'acord permet de dur la narracio mes enl la : 
necessiten un jutge que atorgui la rao a Tun o a 1'altre, i doncs tr ien secor 
que, essent qualitat dels dos e lements que regeixen la rosa i el pebre , 
sembla el ju tge mes apropiat . 
Arribats aqui , la teoria e lemental que Llul l usa tan implacab lement 
ajuda a saltar, per analogia, cap a un altre nivell de realitat pel fet que 
les relacions entre les dramatis personae de la historia j a han estat plan-
tejades, com en el proverbi comentat mes amunt, des de l o p t i c a de les 
relacions humanes . E fec t ivament , secor declina 1'oferiment de jut jar per-
que part ic ipa mes en la terra que en el foc (novament diferencia) i doncs 
es mes a proj) de la rosa que del j j ebre . Aquesta t imida aproximacio a 
la morali tzacio queda reblada pel fet que secor justifica la seva poca 
ajDtitud com a jutge a traves d'un recontament inserit que tradueix en la 
realitat social el problema plante jat : el jutge , adjudicant el castell al 
cavaller que li ha ofert els mil florins, no es just perque hi ha diferencia 
de quantitats i s'inclina mes als mil que als cent florins. E l punt de partida 
queda lluny. J a no es tracta de saber si la rao es, de la rosa o del pebre , 
sino d'incidir en un problema d'etica i dret a m b implicacions en la rea-
litat. Sobtadament , els personatges amb que s'ha iniciat la narracio surten 
d'escena, i es el narrador —Llull m a t e i x — qui repren la historia de secor. 
E s a dir, en comjJtes dc retornar a 1'inici per treure'n alguna conclusio, 
1'autor ens installa definitivament en la nova realitat i treu conseqiiencies 
al mateix nivell — e l rei, aconsellat per un "savi ant ic " , legisla sobre l:i 
mater ia—, de forma que de la c iencia elemental j)assem al terreny de la 
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moral i tzacio. Llul l , al capdaval l , no f a sino demostrar que la ciencia del 
proverbi analitzat al principi pot, no solament iHuslrar una arrel — d i f e -
rencia es latent en les dues histories que s 'encadenen—, sino tambe apli-
car-se al terreny de la just icia 2 7 per un sistema de salts analogics efica-
cos. I que el bea t es b e n conscient del terreny on ha anat a parar ho 
demostra la part corresponent de YArbre qiiestional, que dona la clau dc 
la interpretac i6 moral i tzant de la historia. A la pregunta " E s demanat 
com coneix hom les falsies dels h o m e n s " es respost, molt significativa-
ment , " V e al dese palagraf de les rails de YArbre exemplifical" ( 851 ) . 
CONCLUSIO 
E l repas de 1'exemplari permet algunes constatacions de caracter ge-
neral . E n pr imer terme, que la l i teratura no troba mai la finalitat en ella 
mateixa sin6 que esdeve un instrument amb possibilitats didactiques. E n 
aquest sentit, com es natural , YAE part ic ipa d'una caracter ist ica comuna a 
la vasta produccio medieval que f a de Yexemplum el procediment de-
mostratiu i divulgador per exceflencia, el punt cle confluencia entre el 
saber i la real i ta t : 1'apoleg no es res mes que la construccio d'un mon 
fictici que admet u n a segona lectura, una exegesi savia. E ls exemples analit-
zats, tot a m b tot, m a n t e n e n la singularitat pr6pia de 1'obra lulliana, perque 
de fet apunten sempre, en el seu sentit prhnordial . al que era per a Llull 
la primera entencio. Cer tament , aquesta interpretacio no es sempre obvia, 
i sovint hem de recorrer a YArbre qiiestional per imaginar-nos 1'autentic 
\ -alor pract ic de 1'exemple: una analisi s istematica de 1'arbre setze equival-
dria a una radiografia de la intencio de l 'AC. E s clar, d'altra b a n d a . que 
la preocupac io essencial del bea t es manifesta diversament; per tant , hem 
d e n l e n d r e que explicar 1'activitat dels principis artistics o recordar que 
aquesta vida ha d'estar al servei de D e u , i fins alludir aspectes concrets 
que cal re fo imar o determinades obsessions personals, tot es u. (Poc cos-
taria d'anar documentant a la mcnuda aquestes facetes amb la simple 
c i tac i6 d'altres titols de 1'obra lulliana.) 
Llavors , es fa dificil distingir c iencia de moral , quan la c iencia lulliana 
impregna qualsevol coneixement d'una dimensio religiosa, i quan consi-
dera que qualsevol coneixement ens porta a D e u i que, de debo, serveix 
aquest ultiin fi. P e r o justament des d'aquesta optica — o n 1'analogia ad-
quireix naturalment la maxima extensio—- podem entendre que el b e a t es 
** Aquesta p r e o c u p a c i 6 lulliana pel dret — c i v i l o c a n 6 n i c — apareix a mes d'un lloc dc 
] ' A E i del mateix A C . E n aquest darrer , pcr excmple . a les fulles de YArbre Imperiat, 
Ijlull aplica els vuit accidents generals a la c o m p r a - v e n d a d'un caval l com a exemplc del 
que hauria de ser la c iencia del dret reduida a l'Art fveg. p, 6 7 0 ss . ) . 
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proposi convertir els continguts de l 'AC en un seguit de mostres, multipli-
cables ad infinitum si n'extraiem el mecanisme, utils a preicar: la c iencia 
en ella mate ixa j a es moral i, a mes a mes , 1'analogia universal faci l i ta 
una apl icacio directa a la reali tat quotidiana, es a dir, u n a versio autent ica-
ment moral i tzant . T a m b e des d'aquest punt de vista podem fer-nos carrec 
que un lector ignorant del pensament del b e a t quedi sorpres, i admirat , 
de la imaginacio l i teraria amb que procedeix o de certes connexions que, 
per logiques, semblen absurdes; d'aqui t a m b e l 'hermetisme d'alguns dels 
textos. I es que, paradoxalment , la l i teratura, en estar al servei d'un pen-
sament q u e la vertebra , guanya en l l ibertat : integra per derivacio una 
serie de recursos formalitzadors ( tecniques narratives, personificacio, aile-
goria) , introdueix la persona de 1'autor (vida, obra i preocupacions) i 1'es-
fera de la reali tat immediata , i combina , en fi, materials tradicionals de 
varia procedencia (folklorica, l iteraria, moral i tzant) . Ara : 1'originalitat del 
conjunt, que no dels constituents aillats, es tota intel lectual . Els exemples, 
doncs, com a via de difusio del pensament , serien una alternativa a una 
altra formali tzacio, no pas literaria sino basada en la logica formal , l'Art. 
Lluis C A B R E 
M a r c e l O R T I N 
Josep P U J O L 
ANNEX [els textos corresponents procedeixen de les OE, vol. 1] 
[1] 
Lo foc e la terra feeren una filla en lo pebre qui havia nom majoritat, e 
Vker e Faigua feeren en aquell mateix pebre una filla qui havia norri mehori-
tat, e abdues les filles foren mullers del pebre e cTabdues fo un fill qui aucis 
son pare. E per a^o lo sartre malei les tisores e 1'agulla—. E adoncs lo monge 
dix a Ramon que li exposes aquell exempli. —Senyer En Monge —dix Ra-
mon—. Reconta's que a un sartre 1'agulla engcni i una filla qui havia nom ri-
quea, e les tisores engenraren una filla qui havia nom honrament. El sartre pres 
aquclles dues filles per mullers, de les quals hac lo sartre un fill qui a la sua 
mort no volc donar un poc de drap d'on hom lo cobris, e meseren-lo tot nuu 
dejiis la terra contra honrament e riquea. E per aco lo sartre malei 1'agulla e 
les tesores ab qui havia ajustada la riquea e donat lionrament a son fill; mas 
les tesores e Pagulla s'excusaren d'aquella malediccio dients que no havien colpa, 
car ell havia posat si mateix en menoritat de riquea e d'honrament, e snn fill 
en majoritat; e per agd covenia's que en la mort ell e son fill fossen eontraris—. 
—Ramon —dix lo monge—, e com havia nom lo seu fill?—. Respos Ramon, e 
dix que lo fill del sartre havia nom privacio de !a fi d'honrament e de ri-
quea. (803) 
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[2] "De Vexempli del loc apostolical". 
Reconta's que pcder, saviea e voluntat pregaicn egualtat que anas ab elles 
en companyia, car elles volien anar en un loc on poguessen haver eguals obres, e 
egualtat consenti a lurs precs; e dementre anaven cercant lo loc on poguessen 
haver eguals obres, atrobaren bontat en la qual se meseren, e dix voluntat que 
ella volia amar bondat de tota si mateixa, e saviea dix que ella volia saber bon-
tat de tota si mateixa, e poder dix que ell volia possificar bontat de tot si ma-
teix, e egualtat dix que egualment volia que bontat ios amada, sabuda e possi-
ficada ab tal condicio que bonea egualment bonificas poder, saviea e voluntat; 
e bondat dix que ella se'n tenia per pagada. 
E adoncs dix lo monge a Ramon que ell recontas la manera, e Ramon dix 
que la manera estava en co que totes les cinc dones fossen per una manera un 
agent. lo qual fos poder, saviea, voluntat, egualtat e bontat, e que per altra 
nianera fnssen un agible, e d'abdos que isques un obrar qui fos totes les dones. 
E per ago lo menge entes la manera sustentada en 1'egualtat de bonificar, possi-
ficar, entendre e amar e egualar; mas no podia entendre que aquella manera 
pogues estar sens loc de continent e contengut, qui en aquella manera estar no 
podia. E adoncs Ramon dix al monge aquestes paraules: 
—Reconta's que-1 foc, l'aer, "aigua e la terra volgueren fer romeria e venir 
en un loc en lo qual signifieassen obra qui no esta en loc de continent e con-
tengut. E adoncs entraren en la poma, qui es de tots quatre sens que ella no es 
contenguda e quc ells sien dcfores, ni ella no es defora e que ells sien dins. 
E dementre ells faien aqucsta significacio, atrobaren la memoria e renteniment 
e la voluntat, qui estaven en 1'anima, eu la qual pus fortment se faia la signi-
ficaci6. E per ag6 —dix Ramon al m o n g c — que pus que 1'anima significava 
pus fortment l'enterioritat que les unes formes divines han en les altres sens 
tcrminacio de continent e contengut, que-ls quatre elements en ia poma, jquant 
mes aquella natura qui es mes e ensris que 1'anima e pus luny a loc, significa 
pus fortment enterioritat d'una forma en altra sens existencia de continent e 
contengut!— (828-829) 
/ 3 7 "De Vexcmpli del fruit humanal". 
Reconta's que-1 cors e 1'anima se contrastaren sobre 1'home, car lo cors deia 
que 1'home era son fruit, e 1'anima deia lo contrari. Allegava !o cors que home 
era lo seu fruit pcr go car ell era de ines coses que 1'anima, car ell era de 
quatre arbres, go es saber, de l'elemental, vegetal, sensual, imaginal, e l'anima 
no era mas un arbre tan solament. E adoncs Fanima dix al cors que ell no sabia 
que havia dit santedat a honrament. —^E eom fo aixo? —dix lo cors. 
—Reconta's —dix 1'anima— que un bisbe cstava en companyia de deu ca-
nonges qui eren homens bons, devots e de sancta vida e faien molt be 1'ofici 
de 1'esgleia. Aquell bisbe hac gran desig que fos arquebisbe, per go que fos pus 
honrat e que hagues m6s de canonges en sa senyoria. Aquell bisbe venc a cort 
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e tracta que fos arquebisbe, e com fo arquebisbe los canonges d'aquell arque-
bisbat, qui no eren homens bons ni de sancta vida, contrastaren a 1'arquebisbe 
qui-ls castigava, e donaren-li gran treball, e digueren que si ell no era de la lur 
manera, que ells 1'auciurien. E adoncs 1'arquebisbe dix que santedat fa prelat e 
no honrament, jatsia co que santedat no men tantes besties per la carrera o m 
fa honrament, e dix que volenter retria honranient per santedat si recnbrar-la'n 
podia. E adoncs dix santedat a honrament que ella valia mes ab pau que hon-
rament ab treball—. E encara, dix 1'anima al cors que ella honrava mcs i'home 
que ell, ear ell posava en home la natura de les besties, e ella posava en home 
la natura dels iingels. (837) 
[4] "De Texempli de la branca cristinal". 
—-En reiximent del sdl benci l'ermita Deu—. —Com fo aixo, Ramon? —dix 
lo monge. 
—Reconta's —dix Ramon— que un ermita estava en una alta muntanva on 
loava e contemplava Deu. Aquell ermita era home simple e no havia mnltes 
Jetres. Esdevenc-se que un jueu venc disputar ab aquell ermitii de la fe, lo qual 
dix a 1'ermira que li mostrAs manera per la qual natura divina e natura huma-
na podien esser una persona de Jesucrist sens conversio d'abdues les natures, 
car si ell li podia mostrar la nianera, ell volria esser cristii. E adoncs 1'ermita li 
respos, e dix que ell era home siinple e que no sabia moltes letres, e que aquella 
qiiestio que ell li faia pertanyia a hoinens qui haguessen moltes letres; empero 
ell pregaria Deus aquella nit que li revelas la manera de 1'encarnacio; e prega 
lo jueu que hi tornas 1'endema, car ell li'n diria 5 0 que semblant H'n seria e 
que Deus li n'hauria revelat, car en ell n'havia esperanca. E adoncs lo jueu se 
parti de Termita; e 1'ermita pregi Deus que li revelAs la manera de la incar-
nacio, la qual per res entendre no podia, ans comencii a dubtar en la fe, e dix 
que pus que ell no entenia la mancra, que ell la volia creure. Einpero per lo 
dubte que havia hagut de la fe, multiplic tant la dubitacio de la fe en la sua 
consideracio, que tota aquella nit estec en molt gran passio e tenrptacio, en tant 
que no poc dormir; e creia que la fe dels cristians no fos vera. E adoncs a Deus 
se clamava, car no li ajudava de la temptacio que havia e car Deus no li co-
neixia moltes afliccions e molts treballs que havia sostenguts per la sua amor. 
Dementre que 1'ermita estava aixi en tristor, lo sol eixi molt luent e molt clar, 
e ell benei Deu, qui havia creat tan bella creatura; e car benei Deu en la sua 
tribulacio, aquella benediccio davalla humilitat, saviea e pietat del cel, qui mos-
traren a Termita la manera de 1'encarnacio; lo qual loa. Deu e benei qui l'ha\ia 
remembrat en los seus treballs e gians peiills. E quan ln jueu fo vengut, dix a 
ell aquestes paraules: 
"Reconta's que saviea, vnluntat e poder s'encontraren en un bell verger, qui 
era plantat de molts arbres bons, grans e virtuosos. Acord fo empres enfre tots 
tres que en aquell verger feessen una bella obra. En aquell verger havia un petit 
arbre, e la voluntat demana a la saviea si ella sabia en lo poder tan gran virtut, 
que ell pogues d'aquell arbre petit donar natura a tots aquells arbres del verger 
qui eren molt grans, en tant que tots de la natura d'aquell arbre petit fossen 
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vestits. La saviea respos a la voluntat e dix que ella sabia que-I poder havia 
virtut de vestir tots aquells arbres del pctit arbre, segons la natura dels grans 
arbres e no segons la natura del petit. E adoncs la voluntat prega lo poder 
que ell fos aitan gran en aquells arbres, los quals s6n bonea, granea, eternitat 
e !es altres divines dignitats, com era lo saber de la saviea e J seu voler qui 
aquell vestiment desirava. E per 396 la manera de la incarnacio estec en 1'egual-
tat del poder, saviea e voluntat, la qual hagren en aquells grans arhres e en 
l'arbre petit." 
E adoncs lo jueu ent^s la manera de 1'encamacio, e loa e benei Deu, e de-
sira 6sser cristia e rhonrament de Deu tractar tots temps a son poder. •— 
(816-817) 
[5] "De 1'exempli de !o hranca espiritual httmanal". 
—Reconta's que memoria, en'enimcnt e voluntat v Igren pujar al cel e veei 
Dcu e haver la sua amistat, e adoncs fo contrast cn elles, car cascuna volc anai 
primera per co qu.e enans que 1'altra vees la bontat de Deu e la sua granea 
Aflegava memoria que ella devia anar primera, car ella membrava primerament 
los objects que 1'entenhnent e la voluntat prenien, e com los havien leixats, 
ella los estojava; e per 5 0 devia anar primera. AHegava l'enteniment que ell 
devia anar primer per co car ell mostrava a la voluntat los objects, e ell faia 
lo lum en la memoria ab lo qual la voluntat atrobava aquells. E !a voluntat 
allegava e deia que ella devia anar primera per 5 0 car ell havia virtut major 
que l'enteniment ni la memoria, en quant volia amar 5 0 que l'enteniment no 
pot entendre ni la memoria membrar, adoncs com los homens volen remembrar 
e entendre algunes coses qui ja son estades membrades c enteses en lo temps 
passat, e en lo temps present no les pot membrar ni entendre, les quals la vo-
luntat vol amar. Dementre que totes tres estaven en aquest contrast, un rossinvol 
venc en aquell arbre a 1'ombra del qual estaven les tres dones, e quan hac 
entes lo contrast cn que elles cstaven. dix a elles que no sabien 5 0 que-1 gentil 
dix al crestia e al jueu e al sarrai en un Librc que feu Ramon del gentil e dels 
tres savis. "^E com fo aco?" , digueren les dones. "Reconta's que un cristia e 
un jueu e un sarrai se disputaven denant un gentil, qui-ls prega que no dispu-
tassen per auctoritats, les quals son membradcs e amades e sotsposades, mas 
segons la natura de l'enteniment no son enteses en quant son cregudes; mas 
que disputassen scgons natura d'argument c dcmostrativament." 
E adoncs l'enteniment ana primer e feu lum a la inem6ria e a la volunlat 
si les posicions que fetes havem eren veres o falses. E adoncs les tres dones 
< rdenaren que inteHigcncia anas primeva; mas contrast fo enfre la voluntat e la 
memoria qui iria apres 1'enteniment. Mas lo rossinyol parti aquell contrast e 
ana. la voluntat primera e la memoria darreia. per co car dix aquestes paraules: 
"Reconta's que-1 temps esdevenidor e l temps pret^rit vengren albeigar a un 
hostal qui era d'un prohom qui havia nom moviment, e menaren un ase qui 
portava vianda. Aquell prohom dix que no obriria la poita de 1'hostal a l'ase 
tro que ells se fossen avenguts qual devia entrar primer, o-l cap de l'ase o la 
coa; e adoncs leugerament lo temps csdevenidor e preterit s'acordaren que-1 cap 
de J 'ase devia entrar primer segons natura de son miviment; e adoncs entra 
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Va.se el cap primer. E apres demana qual d'ells devia entrar primer, e ells di-
gueren que ja era determenat en 1'entrament de l'ase; e adoncs entra lo temps 
esdevenidor primer e apres lo preterit." Conec, doncs, la memdria, qui ha 
major concordanca ab les coses passades que ab les esdeverridores, que la vo-
luntat devia anar apres Penteniment e ella darrera. 
Dementre que les tres dones al cel pujaven, com hagren molt anat e-s foren 
ncostades al sol, 1'enteniment fo ujat e no poc soferre la gran calor del sol; e 
adoncs dix a la voluntat que anas primera, qui no temia la calor del sol. Ana 
la voluntat primera e la memoria enapres e l'enteniment darrer, qui res no 
entenia mas que sotsposava esser ver co que la voluntat e la memoria aferma-
ven de Deu e de la sua gran bontat .— (811-812) 
[6] "De l'exempli de la brcmca eviternal". 
—Malei Lucifcr lo seu enteniment—. — E com fo aixo, Ramon? —dix lo 
monge. 
—Reconta's —dix Ramon— que Lucifer trames lo seu enteniment a Deu per 
Cb que li aportas esperanca. E com 1'enteniment fo denant Deu, viu veritat, qui 
legia en un libre e deia que Lucifer no havia voluntat que amas esperanca, e 
per go car no 1'amava, dix que null temps no l'hauria; e per ac6 l'enteniment 
torna a Lucifer menvs d'esperanca. E adoncs Lucifer malei Tenteniment, per 
co car esperanca aportada no havia de la misericdrdia de Deu; e 1'enteniment 
s'excusa, e dix aquestes paraules: 
"Reconta's que era un rei molt just e qui entenia la voluntat dels homens. 
En la terra d'aquell rei havia un cavaller qui volia al rei gran mal, e ab un fill 
que havia tractava la mort del rei; c pregi lo rei que li plagues que son fill 
fos de la sua cort e que li servis a la taula. Ao6 li deia lo cavaller per co que 
son fill metzinas lo rei e que moris, e dix a son fill que apres la mort del rei ell 
tractava quc ell fos rei. E per la gran voluntat que-1 fill hac a esser rei, con-
senti a la voluntat de son pare e no guarda lo seu perill, lo qual li feu oblidar 
lo consell de son pare e l desirer que havia en esser rei, n i l pare curava del 
perill de son fill ner la gran mala voluntat que havia al rei. 
E adoncs lo rei, qui tot ho sabia, dix que contraries voluntats feeren una 
filla qui havia nom desesperanea. Aquella filla dona lo rei al fill del cavaller per 
muller, lo qual emprenya sa muller. EI rei dix al cavaller si ell creia que de la 
muller de son fill nasques esperanca o desesperanga; e adoncs lo cavaller conec 
quel rei entenia la voluntat dels homens, e conec sa mnrt e no hac en lo rei 
esperancn; car tan era gran la maya voluntat que havia al rei, que no la podia 
convertir en amar lo rei, e amava mes morir desamant lo rei e en desesperanca 
de vida e perdo, que amar ln rei e haver esperanca en Ia sua misericordia. E fo 
enaixi irat en sa mort com un home qui en sa vida malei lo seu ^sser"—. — R a -
mon —dix lo monge—, com fo aixo? 
—Reconta's —dix Ramon— que era un home pecador e qui molt amava 
les vanitats d'aquest mon, per rao de les quals havia fet a Deu molts desplaers. 
Esdevenc-se que Deus vole usar en aquell home de gran miseric6rdia, e dona-li 
gracia que ccnec son fallirnent, e longament estec en procurar 1'honor de Deu 
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ab tot son poder. Esdevenc-se que aquell home fon malalt longament e de molt 
greu malaltia; e per 5 0 que cn esta vida Deus lo punis fortment, soferi que-1 
demoni lo posas en desesperanca, en tant que aquell home se desespera de la 
miseric6rdia de Deu membrant sos grans pccats e la gran justicia de Deu m6s 
que la sua gran misericordia. E per aod la gran amor que solia haver a Deu 
perde, e, per ac6 car era desesperat, si mateix desama, e car lots jom creia 
morir per la gran malaltia que havia, imaginava les penes d'infern en les quals 
creia estar eviternalment, e afermava la sua damnaci6 pus asertivament que 
1'home qui te lo pa en la ma e ha creenca que menuc. Emperd algun lum poc 
havia d'esperanca en nostra Dona per rao d'un libre que havia fet per la sua 
amor, en lo qual libre molt la loava. Aquell home imagina tan longament les 
penes d'infern, que com fo guarit vijares li fo que hi fos estat, e moltes condi-
cions e secretes d'infern li foien revelats en !a sua malaltia. Dementre que 
enaixi estava malalt e desesperat, un dia s'esdevenc que un gat pres denant ell 
una rata, la qual denant ell aucis e menja; e aquell home, per la gran tristor en 
que- estava e per la paor que havia de les penes infernals e eviternals, desira 
esser aquella rata que-1 gat menjava, dient que maleit fos lo seu esser huma, 
qui tan grans penes e tan durables esperava.— (815). 
[7] "Dels proocrbis del ram vegctal". 
Reconta's que en lo pomcr s'atrobaren generacio e corrupcio, privacio e re-
novaci6. Corrupcio davallava de les cimes e generacio hi pujava, e trobaren 
privacio e renovacio en lo mig, qui parlaven, de Ia roda de fortuna, aquestes 
paraules: 
—Reconta's —dix privacio— que una dona era molt bella e pintava sa cara 
e fresava ses vestidures e, en son cap, una corona de perles e de pedres pre-
cioses portava. Esdevenc-se un dia que aquella dona se mirava en un mirall e 
viu-se molt bella e ben ornada, c demana a la sua bellea, com ella seria morta, 
on estaria; e la bellea respos que ella havia hostal pres en los vermens, qui 
menjarien los seus ulls e la sua cara. E adoncs la dona dix aquestes paraulcs: 
1. " jAh Deus, qui has bcllea en virtut de produent e product! jTu es 
bellea de nostra salut! 
2. Esta amar liell en bonificar e esta liell bonificar en amar, e aital estar 
esta bell en durar. 
3. Molt val mes bonea qui esta, que bellea qui a corrupeio va. 
4. Pus bella es bonca en cogitar, que en colors ni en fresar. 
5. Bellea qui anima auciu, no ha natura de res xiu. 
6 . Foll es qui bellea serveix en negun cors, qui tost podieix. 
7. Aquella bellca res no val qui alberga en mal hostal. 
8. Bellea qui viu e 110 nior, val mes que del mon son tresor. 
9. Bellea d'amic e d'amat no mor si esta en bontat. 
10. Pus bella 6s bonea en humilitat que garlanda en cap pintinat." 
• 
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Apres que la dona hac dites aquestes paraules, ella trenca. lo mirall del vidie 
e dix que ja null lemps en ell no-s miraria, per 9 0 car ell havia natura que faia 
remembrar a moltes dones belles orgull e luxiiria. E adoncs la dona feu un mirall 
de bontat en lo qual sovent se mirava; e com s'esdevenia que ella-s vei bona 
en lo mirall, ella loava Deus e beneia; e quan se veia viciosa en lo mirall, ella-s 
confessava e sos pecats plorava e d'ells se penedia.— (818) 
[8] "De 1'exempli de la brancu celestial". 
—-Malei 1'astrolomia son maestre—. —<Ramon —dix lo monge—, e com fo 
aixo? —Reconta's —dix Ramon—• que en una ciutat venc un astrolomia la fama 
del qual era gran. Lo rei d'aquella ciutat dix a aquell astrolomii que guardas 
quan devia morir; e 1'astrolomia dix que-1 rei devia morir aquell any. El rei 
cuida's que Tastrolomia digues veritat, e per la paor de la mort no podia menjar 
ni dormir, en tant que per paor se moria. Aquell rei estava ab aquell astrolomia 
e ab un seu disciple tot dia en la cambra, e faia guardar a 1'astrolomia si per 
ventura havia errat en lo compte ni en l'art d'astrolomia, per 5 0 car desirava 
que 1'astrolomia trobas que ell pogues molt viure; e Tastrolomia acertava-li tota 
hora que ell 110 podia passar aquell any. 
Dementre que-1 rei estava enaixi en tristicia e en clolor, esdevenc-se que un 
altre rei li trames una donzella qui era nodrida ab verin e no menjava neguna 
cosa sens verin; e l/astrolomia dix al rei que ell no podia creure que aquella 
donzella vivis ab veri, car no podia sostener la sua ciencia, e majorment que ella 
era nada sots la senyoria de N'Aries, qui es de cnmplexi6 humida e calda, la 
qual es contra lo complexio del veri, qui es seca e freda. Els missatgers qui 
havien menada la donzella en presencia del rei e de Tastrolomia, donaren a 
menjar e a beure a la donzella veri; si que la donzella no havia mal de co que 
menjava ni bevia. E adoncs lo rei hac un poc de plaer e penstVs que 1'art d'as-
trolomia no donas tota hora ver judici; emperd per la gran paor que havia de 
la mort, 1'experiencia de la donzella no gita de son cor la paor de la mort, car 
trop l'havia imaginada. 
E enaixi lo rei estant en paor e en tristor, un savi cavaller qui era molt 
gran amic del rei, venc veer lo rei e demana-!i que havia. El rei li dix secreta-
ment que ell devia morir aquell any, segons que aquell astrolomia, qui denant 
li estava, ho deia per sa ciencia. E adnncs ln cavaller conec que 1'astrolomia 
ab algun hom d'aquella ciutat tractava la mort del rei, car 1'astrolomia deia 
que-1 rei devia morir aquell any per co quel rei moris de paor. E adoncs lo 
cavaller dix a 1'astrolomia si sabia ell quan devia viure; e 1'astrolomia dix al 
cavaller que la sua vida no era mas de deu anys. El cavaller dix un dia a Tas-
trolomia si ho sabia be verdaderament 90 que deia, e 1'astrolornia dix que gran 
temps havia que ell era cert del terme de la sua mort; e adoncs lo cavaller ab 
una espasa que portava tolc lo cap a 1'astrolomia. per co que-1 rei s'alegras e 
que conogues que Tastrolomia. nientia e la sua ciencia fallia. E adoncs lo dis-
ciple d'aquell astrolomia malei son maestre, e dix que james no hauria fianca 
en judici d'astrolomia. — (814) 
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La rosa e-I pebre parlaven del f o c e de 1'aigua, e la rosa loava l'aigua per 
§o car multiplicava bonea de moltes parts ajustant una part ab altra, per co 
que bonea fos gran en 1'aigua; e lo pebre loava lo foc en quant departia bonea 
en moltes parts, per co que, sots lo seu genre moltes substancies sien bones. 
Tant estegren lo pebre e la rosa en aquestes paraules, que gran batalla fo 
enfre ells; car lo pebre deia que mes val aquella substancia qui-s d6na a molts, 
que aquella qui-s restreny e moltes coses ajusta en si mateixa, de les quals 
ino'.tes substaneies lian fretura; e la rosa deia lo contrari. E sobre ac6 la rosa 
e-1 pebre vengren a jutjament a la secor per co car era qualitat d'abdos; mas 
la secor sVxcusa, e dix que no volia esser jutge, dient aquestes paraules: "Re-
ccnta's que un rei dona jutge a dos cavallers qui contrastaven d'un castell, c 
aquell cavaller qui no havia bon dret en lo castell, dona mil florins al jutge per 
co que jutjas per ell; e el cavaller qui b<;n dret liavia en lo castell, dona al 
jutge cent florins per co que jutjas per ell; e per 50 lo jutge fo mes de la part 
dels mil florins que dels cent, e falsament jutja lo castell a aquell de qui no 
devia esser." Per que ella, qui era mes de la pait de la rosa que del pebre, 
110 volia 6sser jutge. Esdevenc-sc quc-1 rei sabe quel jutge havia preses mil 
fiorins d'aquell cavaller a qui havia jutjat lo castell, e cent d'aquell de qui devia 
^sser lo castell.. c adoncs lo rei f6u venir los cavallers en son consell, al qual 
demana si cnneixia la natura per i a6 de la qual la un cavaller havia donats 
mil florins de servei e 1'altre cent tan solament, com sia 50 que-ls cavallers sien 
eguals en riquea. En lo consell del rei havia un home savi antic, e dix que 
presumpci6 era que aquell cavaller qui no havia dats mas cent florins, havia 
dret en lo castell; e la ra6 esta en co car aquell qui ha bon dret plany pus 
fortment la messi6 que fa en lo plet, que aquell qui no ha bon dret, lo qual 
despen volenter per co que pusca guanyar co que no es seu. E adoncs lo rei 
f6u ordenament en sa terra que d'aquell qui daria mes de servei al jutge hagu6s 
hom mala presumpci6, e d'aquell qui li daria menys, bona. (802) 
